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VACCINATED AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE IN FIELD 
By 
CH. P A P P O U S * 
SUMMARY 
A serologic?.! investigation for serum neutralizing antibodies against 
Foot—and—Mouth Disease (FMD) was carried out in cattle of two villages 
in the Evros department (near thv. turkish border), where a vaccination is be­
ing applied twice a year since 1964,using type Ο and sometimes A22 FMD vac­
cines. This investigation gave the following results : 
On 15 calves, aged 5 - 7 months, vaccinated or.ee no antibodies were de­
tected before vaccination, whereas 3 weeks later only 3 animals (20°
o
) showed 
acceptable antibody titres, that is more than 1.2. The other calves had titres 0.3 
to 1.2 (7 animals = 46.6%) and in 5 calves (33.4%) no antibodies were dete­
cted. 
On 80 plurivaccinated cattle, 3 weeks after the last vaccination made 8 
months after the previous one, the ?ntibody titres were higher than 1.2 in 75 
animals (60 animals or 73,7% with a high titre that is more than 1.8, 15 ani­
mals or 19,4% with a titre 1.2 to 1.8)and only in 5 animals (6.6%) the titres 
were lower than 1.2. 
On half of the above cattle, the following titres were found before the last 
vaccination : )1.8 in 17 animals (42.5%), 1.2 to 1.8 in 11 animals (27.5%) 
and lower to 1.2 in 12 animals (30%). 
1 he bovine of the one village showed a greater percentage of animals with 
high antibody titre comparing to the other one. This might be due to a dif­
ferent antigenic capacity of the vaccines used. 
Ε λ ή φ θ η την 13.7.1973 
*Ίνστιτοϋτον 'Αφθώδους; Πυρετού. 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
Foot—and—Mouth Disease Institute. Aghia Paraskevi, Attikis, Greece. 
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For determining the neutralizing antibody titre the method of constant 
virus units and variable serum dilutions was applied using 100 TCID50/ml. 
The conclusion from the above results is that the bovine population of 
the Evros region, except the calves who are poorly immunized, ha.d a serum 
neutralizing antibody level satisfactory enough 8 months after vaccination 
and much better 3 weeks after the last vaccination. 
It is believed that this antibody level is related to the strong immunity in 
bovine of the Evros region ag.dnst the natural infection. In fact, the Foot— 
and—Mouth Disease outbreaks, type O, reported the last decade in this neu­
ralgic region were very few and the most important of very limited extention, 
which fact gives reason to the vaccination policy followed until today for cre­
ating a buffer zoie. 
Προγενέστεραι έρευναι διενεργηθεΐσαι εις το Ίνστιτοΰτον 'Αφθώδους 
Πυρετού εΐχον ώς άντικειμενικόν σκοπον την μελέτην της άντιγονικότη-
τος των παραγομένων παρ1 ήμίν σ,ντιαφθωδικών εμβολίων επί των φυσικώς 
ευαίσθητων εις την νόσον ζώων, ώς τά βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. 'Απεδεί­
χθη δε οτι εις έμβολιασθέντα δια πρώτην φοράν ενήλικα βοοειδή, όταν ό 
τίτλος τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων είναι >12, το ποσοστόν προ­
στασίας αυτών έναντι της πειραματικής μολύνσεως ανέρχεται εις 88,6 % 
και οτι ή διάρκεια τής παρεχομένης ανοσίας υπερβαίνει τους 4 μήνας δια 
τά παρασκευαζόμενα ύπό του 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού εμβόλια.^,2) 
Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι ή διερεύνησις τής στάθμης τών 
όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων εις βοοειδή έμβολιασθέντα εν ύπαί-
θρω. 
Προς τούτο επελέγη ή περιοχή τοΰ Ν. Έβρου πλησίον τών Τουρκικών 
συνόρων, ένθα από αρκετών ετών τά βοοειδή υποβάλλονται εις άντιαφθω-
φθωδικόν έμβολιασμόν δις τοΰ έτους, προς δημιουργίαν προστατευτικής 
ζώνης κατά τών συχνών εισβολών τής νόσου εκ τής γείτονος Τουρκίας. 
Έκ τής μελέτης εις διάφορα χρονικά διαστήματα τής στάθμης τών αντι­
σωμάτων τών βοοειδών τής περιοχής ταύτης, έμβολιασθέντων μίαν ή περισ-
σοτέρας φοράς, είναι δυνατόν νά προκύψουν χρήσιμα στοιχεία δια τον βα-
θμον τής κτηθείσης ανοσίας τών ζώων και διό τήνέκτίμησιν τοΰ επιδιωκο­
μένου σκοποΰ ήτοι τήν δημιουργίαν ϊσχυράς προστατευτικής ζώνης κατά 
τών εισβολών τής νόσου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Ό p o i : Ελήφθησαν έκ βοοειδών τών κοινοτήτων Πόρου και Τυχίου 
τής παρεβρίου περιοχής, εις δις δεν έχει σημειωθή κρούσμα 'Αφθώδους 
Πυρετού τοΰ τύπου «Ο» άπό τοΰ έτους 1964. Εις τήν περιοχήν αυτήν διε­
νεργούνται άντιαφθωδικοί εμβολιασμοί δις τοΰ έτους διά μονοδυνάμων 
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εμβολίων τύπου 01, ενίοτε δέ και δια διδυνάμων τοιούτων τύπων Ο1 και Α2 2. 
Αι αίμοληψίαι ελαβον χώραν κατ' Ίούνιον 1971 προ της διενεργείας των 
εμβολιασμών ώς εξής : επί 15 μόσχων ηλικίας 5—7 μηνών μηδέποτε έμ-
βολιασθέντων. Δέον να σημειωθή οτι είς τήν περιοχήν ταύτην είναι σχε­
δόν αδύνατον να άνευρεθοϋν ενήλικα βοοειδή μη εμβολιασμένα. 
Επίσης επί 40 βοοειδών έμβολιασθέντων προηγουμένως μίαν ή περισ-
σοτέρας φοράς και εις τα όποια ό τελευταίος εμβολιασμός έλαβε χώραν κατ' 
Όκτώβριον 1970, τουτέστιν προ οκταμήνου. 
Αί μετά τον έμβολιασμόν αίμοληψίαι διενεργήθησαν 3 εβδομάδας 
μετά τούτον επί των ανωτέρω 15 μόσχων και 40 βοοειδών, καθώς επίσης 
καί επί ετέρων 40 ενηλίκων βοοειδών έμβολιασθέντων μίαν ή περισσοτέρας 
φοράς καί εφ' ών δεν έγένετο αιμοληψία προ εμβολιασμού. 
Ού'τω ελήφθησαν 15 ζεύγη ορών επί έμβολιασθέντων δια πρώτην φοράν 
ζώων, αποκλειστικώς μόσχων, 40 ζεύγη ορών έπί ενηλίκων καί πλειστάκις 
έμβολιασθέντων βοοειδών, καθώς καί έτεροι 40 οροί βοοειδών επίσης πλει-
στάκις έμβολιασθέντων. 
Δια του ελέγχου τών αντισωμάτων τών ανωτέρω βοοειδών σκοπεΐται 
όπως έξακριβωθή ή στάθμη της ανοσίας (χυμικής εν προκειμένω) 8 μήνας 
μετά τον προηγούμενον έμβολιασμόν καί 3 εβδομάδας μετά τον πρόσφατον 
τοιούτον. 
Οί όροι ελήφθησαν κατά τον συνήθη τρόπον, ήτοι άφαίμαξις εκ τής 
σφαγίτιδος, πήξις του αίματος, παραμονή είς θερμοκρασίαν ψυγείου επί 
24ωρον, φυγοκέντρησις, άδρανοποίησις τών ορών εις 56° C επί 30', προ­
σθήκη άντιβιωτικών καί συντήρησις είς - 20° C εως τήν στιγμήν τής χρη­
σιμοποιήσεως των. 
2. ' Ε μ β ό λ ι α : Δια τους εμβολιασμούς έχρησιμοποιήθησαν εμβό­
λια μονοδύναμα, τύπου Ο1, τρεχούσης παραγωγής του 'Ινστιτούτου 'Αφθώ­
δους Πυρετού. 
3. Ί ό ς : Δια τάς οροεξουδετερώσεις έχρησιμοποιήθη ιός κυτταρο-
καλλειεργείας, τύπου Οι, ομόλογος προς τον χρησιμοποιηθέντα δια τήν 
παρασκευήν τών εμβολίων. 
4. Ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ι ς : Έχρησιμοποιήθη ή μέθοδος τής ε-
ξουδετερώσεως σταθεράς ποσότητος ίου, δι' ϊσης ποσότητος αραιωμένου 
όρου, κατ' άριθμητικήν κλίμακα (100 κυτταροπαθογόνοι μονάδες ίου 50 % 
εντός 1 κ. έκ. διαλυτού + 1 κ. εκ. διαλύσεως όρου), ώς αΰτη έχει περιγραφή 
εις προγενεστέραν μελέτην.(ι). 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α : Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα εκτιθέμενα είς 
τον πίνακα Ι έχουν ώς ακολούθως : 
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1) Μόσχοι 
α) Προ εμβολιασμού : Εις ουδέν των εν λόγω ζώωνανιχνεύθησαν όροεξου-
δετερωτικά αντισώματα. 
β) 3 εβδομάδες μετά τον έμβολιασμόν, οι τίτλοι των άνιχνευθέντων αντι­
σωμάτων υπήρξαν οι ακόλουθοι : Εις 5 μόσχους (33,4%) δεν άνι-
χνεύθησαν αντισώματα, εις 3 άλλους (20 %) άνιχνεύθησαν ελάχιστα 
από 0,3 έως 0,9, εις 4 έτερους (26,6 %) ό τίτλος ήτο αρκούντως υψηλός 
άπό 0,9 εως 1,2 και μόνον εις 3 μόσχους (20 %) διεπιστώθη τίτλος ανώ­
τερος του 1,2 (διάλυσις όρου 1 /16), όπερ, συμφώνως προς προγενε-
στέραν έργασίαν αντιστοιχεί εις προστασίαν ύπερβαίνουσαν τό 80 % 
έναντι της πειραματικής μολύνσεως. (ι) 
Ό αριθμός των έξετασθέντων όρων, εις την κατηγορίαν ταύτην των 
ζώων, καίτοι μη σημαντικός, παρέχει εν τούτοις ενδείξεις επί του τρόπου 
αντιδράσεως των μόσχων εις τον άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν. Ώ ς δε έχει 
άποδειχθή πειραματικός τα νεαρας ηλικίας βοοειδή ανοσοποιούνται δυ-
σκόλως, απαιτείται δε πολλαπλάσια δόσις εμβολίου ή εις τα ενήλικα βο­
οειδή ή διπλούς εμβολιασμός τούτων ανά 15θήμερον(3,4) ή ακόμη και δύο 
έπανεμβολιασμοί. (5) 
2) Βοοειδή έμβολιασθέντα πλειστάκις : Εις τον Πίνακα Ι περιλαμβά­
νονται ωσαύτως τα αποτελέσματα των 40 ζευγών όρων βοοειδών ήτοι των 
ληφθέντων προ και μετά τον έμβολιασμόν τών ζώων καθώς καί τά αποτε­
λέσματα κατά Κοινότητα τοΰ συνόλου τών ληφθέντων μετά τον έμβολια­
σμόν ορών τών ενηλίκων βοοειδών. 
Παρατηροΰμεν οτι τό ποσοστόν τών εχόντων ύψηλόν τίτλον αντισω­
μάτων ζώων, ήτοι τίτλον > 1,8, αυξάνει άπό 42,5% προ εμβολιασμού, εις 
72,5 % μετά τούτον, ένώ μειοΰται τό ποσοστόν τών ζώων εχόντων ελάχιστα 
αντισώματα, τουτέστιν τίτλον <1,2, άπό 3 0 % εις 10%. Τό ποσοστόν τών 
ζώων εχόντων τίτλον αντισωμάτων )1,2, άπό 7 0 % προ εμβολιασμού ανέρ­
χεται εις 90 % μετά τούτον. Ούτω, εις τά ενήλικα βοοειδή πλειστάκις έμ­
βολιασθέντα κατά τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού, μετά άναμνηστικόν έμβολια­
σμόν παρατηρείται σημαντική αύξησις τών έξουδετερωτικών αντισωμά­
των τών ορών αυτών, ενώ παραλλήλως αυξάνει και τό ποσοστόν τών ζώων 
με υψηλούς τίτλους (72,5% τών ζώων έχουν τίτλον αντισωμάτων >1,8). 
Επίσης παρατηροΰμεν οτι βοοειδή υποβληθέντα εις επαναληπτικούς 
εμβολιασμούς και εις α ό τελευταίος εμβολιασμός έλαβε χώραν προ οκτα­
μήνου, διατηρούν υψηλούς τίτλους αντισωμάτων εις ποσοστόν 42,5 % ανω­
τέρους τοΰ 1,8, εις ποσοστόν δέ 70 % ανωτέρους τοΰ 1,2. Έ ξ αυτού συνάγε­
ται οτι ή στάθμη τών αντισωμάτων εις τά ενήλικα καί πλειστάκις εμβόλια-
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σθέντα βοοειδή διατηρείται εις ικανοποιητικά επίπεδα, μετά παρέλευσιν 
οκταμήνου άπό του εμβολιασμού. 
'Ωσαύτως ή στάθμη τών αντισωμάτων των όρων, μετά τον έμβολια-
σμόν, εις τα βοοειδή τής Κοινότητος Πόρου ευρίσκεται εις κατώτερα επί­
πεδα άπο τής Κοινότητος Τυχίου. Οΰτω εις Πόρον και Τύχιον το ποσοστον 
τών βοοειδών με τίτλον αντισωμάτων >1,8 ει ναι αντιστοίχως 61,1 και 86,3 %, 
το ποσοστόν τών εχόντων τίτλον 1,2 εως 1,8 είναι 25 και 13,7%, ενώ μό­
νον εις τον Πόρον εχομεν 5 βοοειδή (13,9%) με τίτλον (1,2. Τό γεγονός 
τούτο πιθανόν να οφείλεται εις διαφορετικήν άντιγονικήν ικανότητα τών 
χρησιμοποιηθέντων εν τη πράξει εμβολίων. Δέον νά σημειωθή ότι παρά 
τάς τοπικάς αύτάς διαφοράς του τίτλου τών αντισωμάτων τών ορών, ή στάθ­
μη τούτων εις τα έμβολιασθέντα βοοειδή αμφοτέρων τών υπό διερεύνησιν 
Κοινοτήτων ευρίσκεται εις ικανοποιητικά επίπεδα. 
ΣΓΖΗΤΗΣΙΣ 
Εϊναι παραδεδεγμένον ότι ή καλύτερα μέθοδος ελέγχου τής αποτε­
λεσματικότητος τών άντι - ϊϊκών εμβολίων είναι ή μέθοδος καθ' ην τό έμ-
βόλιον ελέγχεται επί του είδους, δι' ο τό έν λόγω έμβόλιον προορίζεται και 
δι' ενοφθαλμισμού τοΰ ιού τής νόσου. Ή εφαρμογή τής μεθόδου ταύτης 
είναι λίαν περιωρισμένη εις τον άνθρωπον εφαρμοζόμενη σπανίως και είς 
περιπτώσεις ήπίων και μή θανατηφόρων νόσων εις έθελοντάς (π.χ. άντι-
γριππικά εμβόλια). Εις τήν Κτηνιατρικήν, αντιθέτως ή χρησιμοποίησις 
φυσικώς ευαίσθητων ζώων είναι δυνατή, αποβαίνει όμως δαπανηρά, ως είς 
τον Α.Π., εις ον τα πλέον ευαίσθητα τυγχάνουν τά βοοειδή και δια τούτο 
εφαρμόζονται μέθοδοι ελέγχου τής αποτελεσματικότητος τών εμβολίων, 
αί όποΐαι απευθύνονται είτε εις μικρά πειραματόζωα τοΰ εργαστηρίου, 
είτε είναι έμμεσοι (όρολογικαί). Αί τελευταϊαι αύται αποκαλύπτουν βεβαίως 
εν μόνον μέρος τής κτηθείσης ανοσίας τοΰ έμβολιασθέντος ζώου, τουτέ­
στιν τήν χυμικήν τοιαύτη ν (Immunité Humorale). 
Δια τον ελεγχον τών άντιαφθωδικών εμβολίων πλείστοι όσοι ερευνη-
ταί, παραλλήλως με τήν μέθοδον ελέγχου τών εμβολίων τούτων επί βο­
οειδών δι' ένοφθαλίΐισμοΰ τοΰ υπευθύνου ΐοΰ τής νόσου, έξήτασαν και τήν 
παραγωγήν τών έξουδετερωτικών αντισωμάτων τών ορών τών έμβολιασθέν-
















1 4?1 6)· Οΰτω, εις έμβολιασθέντα δια πρώτην φοράν 
ενήλικα βοοειδή, ή καμπύλη αναπτύξεως τών όροεξουδετερωτικών αντι­
σωμάτων ακολουθεί πορείαν παρομοίαν μέ τήν τοιαύτην τής ανοσίας με-
τεμβολιακώς, ήτοι ανέρχεται εις τό άνώτατον οριον 3 - 4 εβδομάδας μετά 
τον έμβολιασμόν, διατηρείται δέ εις όρια άνω τοΰ ελαχίστου απαιτητού 
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επί 3 - 5 μήνας αναλόγως της άνοσοποιοϋ δυνάμεως του χρησιμοποιηθέντος 
εμβολίου . Μετά ταϋτα ή ανοσία μειουται χαρακτηριζόμενη ώς «φάσις 
καταλειπομένης ανοσίας» (Immunité Residuelle) καθ' ην ή προστασία 
έναντι της γενικεύσεως της νόσου ανέρχεται εις ποσοστόν 50—60% και 
ή στάθμη τών έξουδετερωτικών αντισωμάτων ευρίσκεται εις ελαφρώς ύψη-
λώτερα επίπεδα εκ τών οποίων θα άνεμένετο μεγαλύτερα προστασία.(1 5,1 7). 
Εις περίπτωσιν αναμνηστικού εμβολιασμού ση μειουται απότομος άνοδος 
της καμπύλης αναπτύξεως τών αντισωμάτων, φθάνουσα εις το άνώτατον 
σημεΐον αυτής, τό όποιον οπωσδήποτε εϊναι άνώτερον ή εις τα εμβολια-
σθέντα δια πρώτην φοράν ζώα, παρουσιάζει εν συνεχεία βραδείαν κάμψιν 
με τήν πάροδον του χρόνου, άλλα ουδέποτε μηδενίζεται.(15,17,18) 
Πειράματα ελέγχου τής αποτελεσματικότητος τών εμβολίων διενεργη­
θέντα εις το Ίνστιτοϋτον 'Αφθώδους Πυρετού επί ενηλίκων βοοειδών απέ­
δειξαν οτι υπάρχει σχέσις μεταξύ του τίτλου τών αντισωμάτων και του πο­
σοστού προστασίας εκ τής γενικεύσεως τής νόσου κατόπιν πειραματικής 
μολύνσεως, ή οποία θεωρείται αυστηρότερα τής φυσικής τοιαύτης. Ούτω, 
τίτλος αντισωμάτων >1,2, 3—4 εβδομάδας μετά τον πρώτον εμβολιασμόν 
αντιστοιχεί προς προστασίαν >80 %.(1,7,9,1 1,1 3) Με τήν πάροδον του χρόνου, 
ή σχέσις τίτλου αντισωμάτων και ποσοστού προστασίας διαταράσσεται 
και τά αντισώματα ευρίσκονται εις σχετικώς μεγαλυτέρας ποσότητας από 
το έπιτυγχανόμενον ποσοστόν προστασίας και ή δυσαρμονία αυτή είναι 
πλέον έντονος εις τά πλειστάκις έμβολιασθέντα βοοειδή.(1 5)Τό γεγονός 
τοΰτο οφείλεται εις τήν παρουσίαν αντισωμάτων διαφόρου τύπου συνθέ­
σεως, πλην όμως ή φύσις τών εν λόγω αντισωμάτων μόλις τελευταίως ήρ-
χισεν να διερευναται.(19,2ο,21,22,23) 
Έ κ τών αποτελεσμάτων τής έρεύνης μας προκύπτει οτι οι μόσχοι 
ηλικίας 5—7 μηνών ανοσοποιούνται δυσκόλως. Ού'τω, επί συνόλου 15 
μόσχων, εις 5 (33,4 %) δέν άνιχνεύθησαν αντισώματα, εις 7 (46,6 %) οί 
τίτλοι αντισωμάτων έκυμαίνοντο από 0,3 έως 1,2 και μόνον εις 3 (20%) 
οί τίτλοι ήσαν >1,2, ήτοι αντιστοιχούντες εις προστασίαν >80% κατά τής 
πειραματικής μολύνσεως. Ό αριθμός τών έξετασθέντων ορών, καίτοι μη 
σημαντικός παρέχει εν τούτοις ενδείξεις του τρόπου αντιδράσεως τών μό­
σχων εις τον άντιαφθωδικόν εμβολιασμόν. Οί Muntiu και συν. υποστηρί­
ζουν οτι ô ενοφθαλμισμός 16 ΠΔΒδο (Προστατευτική Δόσις Βοοειδών 50%) 
εμβολίου δίδουν άνοσίαν 8 μηνών εις ενήλικα βοοειδή και 2 μόνον μηνών 
εις μόσχους 1 έτους, ή ΐδία δέ δόσις εμβολίου χορηγούμενη δίς, ανά 8 
ΠΔΒδο εις διάστημα 15 ημερών, διπλασιάζει τήν διάρκειαν τής ανοσίας 
τών μόσχων, ηλικίας 1 έτους. 
Δόσις εμβολίου 32 ΠΔΒδο χορηγούμενη άπαξ εις μόσχους 6 μηνών 
δίδει άνοσίαν διαρκείας 2 μηνών, ενώ όταν αυτή χορηγήται εις δύο δόσεις 
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καί εις διάστημα 15 ήμερων, ή ανοσία διαρκεί 8 μήνας. Ούτω, γνωρίζοντες 
τήν περιεκτικότητα εις ΠΔΒΟΟ των χρησιμοποιουμένων εμβολίων δυνά­
μεθα, κατά τους αυτούς έρευνητάς, να ύπολογίσωμεν τήν διάρκειαν τής 
ανοσίας των νεαρας ηλικίας βοοειδων.(3) "Αλλοι επίσης έρευνηταί επιση­
μαίνουν τήν σπουδαιότητα του διπλού εμβολιασμού ανά 15θήμερον ή καί 
δύο ακόμη έπανεμβολιασμών.(4,5,24) 
Οι Wisniewski καί Jankowska υποστηρίζουν οτι μόσχοι ηλικίας 5 — 
155 ήμερων, με κεκτημένην δια του πύατος παθητικήν άνοσίαν, δεν αντι­
δρούν εις τον άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν, ένώ μόσχοι προερχόμενοι 
εκ μή έμβολιασθεισων αγελάδων αντιδρούν εις τον άντιαφθωδικόν έμβο­
λιασμόν άπό τάς πρώτας ήδη ημέρας τής γεννήσεως των. Κατά τους αυτούς 
έρευνητάς, οι εξ αγελάδων έμβολιασθεισων πλειστάκις προερχόμενοι μό­
σχοι αντιδρούν άνοσολογικως μόνον μετά τον 4ον μήνα τής ηλικίας των.(25) 
Έ κ των ανωτέρω συνάγεται οτι οί μόσχοι ανοσοποιούνται δυσκόλως 
καί οτι ο διπλούς άντιαφθωδικός εμβολιασμός, εις διάστημα 15 ήμερων, 
δίδει ίσχυροτέραν άνοσίαν. 
Έάν θεωρήσωμεν τα αποτελέσματα τής έρεύνης επί των ενηλίκων 
βοοειδών, παρατηροΰμεν οτι οί οροί προ εμβολιασμού, οί όποιοι, ώς έτο-
νίσθη, προέρχονται έκ ζώων έμβολιασθέντων μίαν ή περισσοτέρας φοράς 
δι' εμβολίου τύπου «Ο» καί ό τελευταίος εμβολιασμός διενηργήθη προ ο­
κταμήνου, παρουσιάζουν τίτλους, αντισωμάτων >1,2 εις ποσοστόν 70%, 
42,5% δ' επί τοΰ συνόλου έχουν τίτλους υψηλούς, ήτοι >1,8, συμπεραίνε­
ται ώς έκ τούτου οτι τα ενήλικα βοοειδή τής περιοχής Έβρου έμβολια-
σθέντα πλειστάκις παρουσιάζουν ίκανοποιητικήν στάθμην αντισωμάτων 
8 μήνας μετά τον τελευταϊον έμβολιασμόν. 
Οί οροί των βοοειδών τούτων, 3 εβδομάδας μετά τον πρόσφατον έμβο­
λιασμόν έχουν τίτλους >1,2 εις ποσοστόν 90%, υψηλούς τίτλους (>1,8) 
είς ποσοστόν 72,5% καί τίτλους < 1,2 εις ποσοστόν 10%. Παρατηρείται 
τουτέστιν σημαντική αΰξησις τού τίτλου των αντισωμάτων γενικώς καί δή 
τών υψηλών τοιούτων. 
Έάν θεωρήσωμεν τα αποτελέσματα κατά Κοινότητα, παρατηροΰμεν 
ότι εις τήν Κοινότητα Πόρου οί τίτλοι τών αντισωμάτων τών βοοειδών 
είναι σχετικώς κατώτεροι ή είς τήν Κοινότητα Τυχίου. Αι διαφοραί αύται 
δυνατόν να όφείλωνται εις τάς διακυμάνσεις τής άντιγονικής ικανότητος 
τών χρησιμοποιηθέντων έν τή πράξει εμβολίων. Παρά τάς διαφοράς ταύ­
τας δύναται να λεχθή οτι τά ενήλικα βοοειδή τής περιοχής Έβρου εμφανί­
ζουν ίκανοποιητικήν στάθμην αντισωμάτων τόσον 8 μήνας μετά τον τε­
λευταϊον έμβολιασμόν όσον καί 3 εβδομάδας μετά τον πρόσφατον τοιούτον. 
Οί τίτλοι τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων τών έμβολιασθέντων 
βοοειδών θεωρούνται γενικώς ώς ένδειξις τοΰ βαθμού αντιστάσεως τών 
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ζώων έναντι της νόσου. Ή σημασία όμως τών εν λόγω αντισωμάτων 
εν σχέσει προς την παρεχομένην προστασίαν είναι διαφορετική αμέσως 
μετά τον έμβολιασμόν ή μήνας καίέτη βραδύτερον.(15,17,18) Τα αμέσως μετά 
τον πρώτον άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν «πρώιμα» αντισώματα έχουν μο-
ριακόν βάρος και ήλεκτρικόν φορτίον υψηλότερα από τά «όψιμα» αντι­
σώματα τών αναμνηστικών εμβολιασμών.(23) Έ ν τούτοις παρά τάς τοιαύτας 
διαφοράς, αί όποΐαι μόλις τελευταίως έρχονται εις φώς, δύναται νά ύποστη-
ριχθή ότι ή πολιτική τής διενεργείας τακτικών άντιαφθωδικών εμβολιασ­
μών εις τήν παρέβριον περιοχήν προς δημιουργίαν προστατευτικής ζώνης 
κατά τών συχνών εισβολών τής νόσου εκ Τουρκίας φαίνεται ότι άπέδωσεν 
λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ούτω, άπό του έτους 1964 και εντεύθεν, 
αί σημειωθεΐσαι εις τον Νομόν Έβρου έστίαι 'Αφθώδους Πυρετού τύπου 
«Ο» ήσαν έλάχισται και λίαν περιωρισμένης εκτάσεως, γεγονός τό όποιον 
αποδεικνύει ότι τά ζώα τής περιοχής ταύτης δέν έχουν μόνον ίκανήν χυ-
μικήν άνοσίαν αλλά αντιδρούν επίσης ισχυρώς κατά τής φυσικής μολύν­
σεως. 
Δέον νά σημειωθή ενταύθα ότι παρόμοια πολιτική εμβολιασμών ακο­
λουθείται καί ύπό τής Τουρκίας εις τήν γειτονικήν περιοχήν τής 'Ανατ. 
Θράκης. (26) 
Κατά τό έτος 1972 εσημειώθη εις τήν περιοχήν "Εβρου σοβαρά επι-
ζωοτία 'Αφθώδους Πυρετού τύπου «Ο» μέ πολυάριθμα κρούσματα ακόμη 
και επί πλειστάκις έμβολιασθέντων βοοειδών. "Ή ανοσολογική μελέτη 
του υπευθύνου ίου άπέδειξεν ότι ή άντιγονική συγγένεια τούτου προς τό 
χρησιμοποιούμενον έμβολιαστικόν στέλεχος «Ο1» είναι μικρά (άντιγο­
νική συγγένεια — 24 %,) πράγμα τό όποιον εξηγεί πλήρως τάς σημειωθεί­
σας διαστάσεις ανοσίας έπί τών ώς άνω έμβολιασθέντων ζώων. Έκτοτε, 
δια τους άντιαφθωδικούς εμβολιασμούς εις τήν περιοχήν Έβρου χρησιμο­
ποιείται όμόλογον έμβόλιον, παραοκευασθέν έκ του υπευθύνου τής έπιζωο-
τίας στελέχους. 
Ή έρευνα αυτή δέον όπως συμπληρωθή δια τής μελέτης του βαθμού 
αντιστάσεως τών έμβολιασθέντων έν τή πράξει βοοειδών εις πειραματι­
κή ν μόλυνσιν έν σχέσει προς τον τίτλον τών έξουδετερωτικών αντισωμάτων 
προς συναγωγή ν πληρέστερων συμπερασμάτων. 
ΠΕΡΙΛΗΊΊΣ 
'Ορολογική έρευνα διεξαχθεϊσα επί βοοειδών δύο Κοινοτήτων του Ν. 
Έβρου εις όν από του έτους 1964 έχει θεσπισθή άντιαφθωδικός εμβολια­
σμός τών ζώων δις του έτους, δι' εμβολίων τύπου Ο καί ενίοτε τύπου Α22, 
απέδωσε τά κατωτέρω αποτελέσματα : 
Έπί 15 έμβολιασθέντων δια πρώτην φοράν μόσχων, προ εμβολιασμού 
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δεν άνιχνεύθησαν αντισώματα, ενώ 21 ημέρας μετά τον έμβολιασμόν, ε­
ξαιρέσει 3 ζώων (20 %) εις α άνιχνεύθησαν παραδεκτοί τίτλοι αντισωμά­
των (>1,2), εις τα υπόλοιπα ζώα οι τίτλοι έκυμαίνοντο μεταξύ 0,3—0,9 εις 
3 ζώα (20 %) και 0,9—1,2 εις 4 ζώα (26,6 %), εις πέντε δε μόσχους (33,4 % 
δέν άνιχνεύθησαν αντισώματα. 
Έπί 80 ενηλίκων βοοειδών, υποβληθέντων εις αλλεπάλληλους εμβο­
λιασμούς, 21 ημέρας, μετά τον τελευταϊον έμβολιασμόν διενεργηθέντα μετά 
8μηνον του προηγουμένου, διεπιστώθησαν τίτλοι αντισωμάτων >1,2 εις 
75 ζώα (60 ζώα ήτοι 7 5 % με ύψηλόν τίτλον )1,8, 15 ζώα, ήτοι 18,7% μέ 
τίτλον 1,2—1,8) και μόνον 5 ζώα (6,3%) ένεφάνιζον τίτλον <1,2. 
Εις 40 εκ τών ανωτέρω βοοειδών, προ του τελευταίου εμβολιασμού, 
άνιχνεύθησαν οι κατωτέρω τίτλοι αντισωμάτων: > 1,8 εις 17 ζώα (42,5%), 
1,2—1,8 εις 11 ζώα (27,5 %) και κατώτεροι του 1,2 εις 12 ζώα (30%). 
Συγκριτικώς, τά ζώα μιας εκ τών ανωτέρω Κοινοτήτων, ένεφάνιζον 
μεγαλύτερον ποσοστον υψηλών τίτλων αντισωμάτων, γεγονός δυνάμενον 
ν' άποδοθή εις διάφορον άντιγονικήν άξίαν τών χρησιμοποιηθέντων εμ­
βολίων. 
Έκ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων συνάγεται οτι : 
Ό βόειος πληθυσμός της περιοχής Έβρου, εξαιρουμένων τών μόσχων, 
οϊτινες ανοσοποιούνται δυσκόλως, έχει στάθμην όροεξουδετερωτικών αν­
τισωμάτων αρκούντως ίκανοποιητικήν τόσον 8 μήνας μετά έμβολιασμόν 
και ακόμη περισσότερον 3 εβδομάδας μετά έπαναληπτικόν τοιούτον. Ή 
στάθμη αύτη τών αντισωμάτων έχει σχέσιν μέ τήν παρατηρουιιένην ισχυ-
ράν άνοσίαν τών βοοειδών τής περιοχής Έβρου έναντι τής φυσικής μολύν­
σεως. Πράγματι αί σημειωθεΐσαι κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν έστίαι 
'Αφθώδους Πυρετού τύπου «Ο» ήσαν ελάχιστοι και κυρίως λίαν περιορι­
σμένης εκτάσεως εις τήν νευραλγικήν ταύτην περιοχήν, δικαιολογείται 
δε απολύτως ή άκολουθηθεΐσα μέχρι σήμερον πολιτική εμβολιασμών προς 
δημιουργίαν προστατευτικής ζώνης. 
Ευχαριστώ θερμώς τους κ.κ. Ίωάννην Καρδάσην, Δ/ντήν του Κτη­
νιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους και Δημ. Μπρόβαν, 
Προϊστάμενον του εργαστηρίου διαγνώσεως και ορολογίας του αυτού Ι ­
δρύματος, διά τήν πολύτιμον συμβολήν των εις τήν εκπόνησιν τής παρού­
σης μελέτης. 
'Επίσης ευχαριστώ τους κ.κ. Κ. Ζωρδούμην, Δ /ντήν τής Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας Έβρου και Άγ. Μπόγλου και Σπυρ. Ζαννίδην, Δ/ντάς 'Αγρο­
τικών Κτηνιατρείων Φερρών και Τυχίου, διά τήν πολύτιμον βοήθειάν των 
κατά τήν διενέργειαν τών αιμοληψιών. 
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